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MAGYAR J\SZLAP 
THE HUNGAfUM-1 MINERS JOVRNAL VISITS MORE 
THAN E.LEVEN HVNORED MINING CAMPS AND 
IIOllE TH.-.N FOURTEEN THOUSANO HOMES. 




THE HUNCARIAN MINERS JOVRNAL HAS MORC 
IUDSCRI.ERS THAN ANY OTHER THREli HUN-
GARIAN WEEKLIES IN THE UNlTl!:O STATEL 
ZAVARGÁSOK OKLAHOMÁBAN. 
Uj szervezési hadjárat indul West Virginia Coal Ri-.er vi- ESEMÉNYEI. A Rock Island Coal & Minin1 Co. bányájinál két hidat lel-
ekén. - Nagy lelkesedéssel csat1ako.znak á bányászok a robbantottak. A tinasá1 utrájktörökkel dolgoztatott 
sun--ezet zászlaja alá. - Ki akarják lakoltatni a szervezet- Í. - - Gépfegyverekkel fehzerelt csapatok Yigyázn.ak ~ 
bez csatlakozott bányászokat A~ elkeseredett harcok' tovább folynak. ~ S cotts Ran mellett e11 bÖ'ardinr báu.t dyna„ sztráiktörökre. • 
nuttal felrobbantottak. - Grant-T own mellett egy é!elm~zerrel mqrakott ..-uatikoctit ---
1..#pnnk mult. beU · scimában m~erfü1ödik ott s locsl. Akik felgyujtottak. ...... A 'Szervezet S0,000 dollár kártmtésre perelte a Bncly Coal Cempanyt. Több izben irtunk már _arról, tang nlrájk.olók le akarják 
a munkahirek között megirtuk, meg kint vannak, olpn embe- ' hogy Oklahomábllll is nagy gyilkolni n védtelen é.a irtallan 
-=r.Nellis, W. Vs. és ,·idéken rek, nkik minde~üvé csak skko_r Fa(rmont yidé.kén a blinyá .. .,_ bé.nyáfiznssZ:Opyo,k ellell, akik kst a kilakoltát.lisok aorlin tönk- harcban állnak s b{myászok a attrájktöröket. a 
hsirt.ák 1\. bányákat. csntla¼oznak mar
1 
ha mások kL- _szok és bánystulajdonosok kö- kimenuek :i bányához vezető retelték b azi'!rt aenki ~m tar- b{rnyatulsjdonosokknl. Az otta- A kormányzó m~t bedtilt mt-
A hirt mi np.gy csodálkozás- kaparták a ge11.ztenyét. Olyanok zölt az elkeseredett hb'cok to- utra és leOOlltélik a 11:i:td,'.lktö- tozott fele16~éggel. ni bányaursk sláirt.Ak a jaekllon aéjüknek, kUldött ki csapatokat, 
u.J fogadtuk és nem tudtuk is vannak azonban, ákik még ha ,·ább folynak. A b'ánysurak nem röket, .hogy ne dolgozunal:, A sz.erve-i:el most anyagilag ,,iJlei egyezményt é.a s tennel6a akiknek a parancsnok.s azoRba-n 
megértetii, miért zártak ott \~, akarnának sem. é.'!Allakozhst- ~karják belátni, "hogy helytelen hagyják abba- 11 sztl'ájktörédt. akarja feleló8!1e tenni azokat a ott zavartalanul folyt egészen s amint a helyszínen s helyzettel . 
mert hisze~ s szén árának kis nak, mert valamilyen ok miatt dolgot cselekszenek, amikor ré- MAr körlllbelül ami bAn.iáu- táraa.sáaokst, ahol ilyen CM!tek nyár derekáig. Ak)i:o.r a bánya- tisztllbn jött, azonnal jelentést 
dDelk-cdéac miatt sz utóbbi idö- s szervezet már régebben ki- gi jó bilnyászaik:at. vérig elkese- asszony ellen vettek ki edd.ik'el- eJöfordultak és egészen bizp- urak megbánták a szerződés tett~ kormányzónak és m~r-
hen inkább csak b~ny1rnyitási zár~a. ök~b kebeléböl. ritik éli banyaöreik a Jegvá!Oga- [ogátási psrsncapt éa,ez 8 szám nyos, hogyha 8 biróAág hely ad aláírását és azok, akik 11:r.aba- la, hogy nem a sztráJktö~6ke_t 
bh9.el kaptunk. . Ugyanilyen nagy lelkesedés• totta~b módon igyekszenek a napról-napra !IP, mert a bá- s keresetnek és caak egy tirsa- dulnl akartak s nervl'zettel kell ott védelemben rc.!IZU!ten1, 
Egy bajtársunk reszletes ér· sel csatlsko1.tsk s bánrászok a banydszok életét mennél kelle- nyászMszonyok1.t nem tud~ák aágot kli.rtérltéare kötelez az megköWtl szenödéstől, kilép- hanem a szegény jogaikért har 
' te&it.é&e után mos~ már tudjuk, si.ervezet .zá4zlaLs ála Lick m_!tlenebbé tenni. elriMztsni elfl.pt.ási. parsn• okozott károkért, akk'or ~ bá- tele. abból s bAnyatulajdono~ toló b~ny~i:okat, mert a:iokat = é:t:~:\0a:iri;ivaerc:~ g:~:: ~a~~m~:::~e;~ 1~~~=~ té! a~c;:eta:o~á~á~:i:~en; :;:~:i~n~~o:~tt:!fr:z:~ny!~ ~::~~k is~e:0!og~ua~:~f:':~ :~~~~:!~m:l!z:!!::~~: ~;a~:tlJAk s társaságok bá-JJl'::::::~~. hogy megtörte 8 C7!';;~aelirok sehol sem akar- ~,S:::r~j~ii:r::~Y!~tei5%~ d:i; ~= :i::t::;~ö~~:q'r arrll me: ~~:~~őröket a '-nyúzok hol- ~::z!sé:;~ugták ~ meg~~Wtt csa~~~~~~a:'i~~i:l~á~~ 
Kaaawha mezö bi.nyabliróinak ják elismerni a locs\okat, ví• bányá.!Jzokat. Most különben UO!l, a cimen Otak · egy bányabl.rót kell Kiirták a b(lnyáknt.l as uj tyott a utrijko)4k u.klat.6-.. 
tnmtjat és s leghatalmasabb szont a _bbyásiok enélkü! nem A Fairmont videkkel szoro- vettek ki egy stirei:r. sztrájkoló kártédtésre kötele1.lli. tölibé munknl>éreket ell k.Íi._.l ui- Nem mvaek mo,t olyan a,U-
táfflaság, a Kellyil Creek Cos~ hajlandók dolaozni. ~an kapcsolatos Scotti! Run -vi- bá. nyáaz !elelléfl!, anyja ellen nem dobálják ki a bit.nyúzok Igorral tudattAk a bányúsokkal, tan a b6.r11úzokba ~ötnJ ~ tit-
Co. aláir~. s s~e":6dést, UJ A bAntáfizok minde'!ütt s l!!~éké~ is eröa harc.ok !olynsk a. tiltó pStsncJ!Otí hogy ,u:oK. egy holmiját. • hogy nki nem hajlandó u uj sasil9k fefYvere& bérc,ncei. 
-,, badJa~tot md1tott n Ka,. nagyobb r~ndl.ién és békesség- ányaez?k.é• bánya6rök,között. titkos U.nasi(l'Ot álalr#,ett.&k A bifflág kUlönbeq' 1:gy po- mu~kabéreket el! si: opea. .\ba:P Yfab~'.J:!.~ _méC 
,aa,vb~.rneaovol hstJ.ros. Cos! bi!.n1~nn11k, nagyon vigyhnak Napifen<hin vannak az öoietü.- "Veres paJ}ri)j:s1'1né~/llJ--ezuurk" f(lnnal is nolgált ,_ bAn au~repdezert e.lfoaadnl, az hqyja a:epftff~ la ,-telt b 
Bh-ere9r arra, hog)' !lelfllllífle rendza- :r.é~é~•• szerv.ezet veze~ő~ az 'állitói11410&JJ!~oa .~ .~.JL A NeW E~irl ,etat..!Mpekflt;_; ✓ . tdJcal SffNl~!l-,," ~. 
· A ~J•!.•~erou,m.: Yariil, ne ffrul~on ~!~ ,éa ne. .nsg3:.. ~unkái~~rtJI s bá,tfyá- All,k..:U JennP.._ ~elia1 ho&;Y PAP- tiltó-paran~sotv,ett-ld-egy egén A szervezett bányászok egy- ~Jfll~tlkllt, ,. ~ö"'ff· 'f tt -n,.. 
~ v1a'e~,. ~·41th 1 ~z . "ut,6bbt le~e .. n a .. ~rss!"golrnsk ok,uk szok Clli_llsp,Jl'.arss {s _,enpek k~ .~_káva-! ~riák tele 'a" l!ztrájk~ sereg-~ biiJlyliSz t?lleni,és ezek· kQ- séreeen elúta!li~ótlAk a ~ .Yaf .. 9:Az:r.an~. • a do!,*0 ~~~ Sok.a. ró.-, 
ivd"ben awnbsn 7:':131.DPJl -r PlllF.Jiik kotm. . szönhetö, l)ogy nag")'obb c»atA- .torők azemét. • . •it11 hetet felje1entett "hogy 11\Ci urak ajánlatAt es raguzkORt,\i- dicsö tá1>olfár • •. . • . 
ott te~jca~\ letörték ~ szen:e- \ .Ji:f~f{hó 27-én. a_ társaságok rozi.110~ne?Jl ,tdrnek ki. . Gran~•!own. rnf1ett esf VJtS- si:egtek a tiltó para:i:Cllot azzal, ir❖tt szerzödésükhöz. f;s e:r.~JP- . Az. nkláhoma! ~á!fyM,z~t. 
zetel el! alig maradt még .hir- kurlaJt hogy sk1 o nap alatt ~ D1smond.Coa\ Co. tele~~m, ~ikoc!ü .elelm1szrr megégett, a hogy igyekeztek lebeszélni a gpsnak tartották aufk a. bimya- nem törte meg a hosl!zU s:r._triJlt ~ 
mondónl ia union local. _ nem megy vissza munkába; azt aJiol ods~ipelt sztrájktörökk~el minek felg-yujtását uíntén munkáról 8 e:r.trájktöi'-6]$vt. bárók ie, n.kik nem követték el a és bitlzik, hogy h&marosnn tel-_ . 
.4. blinyaurak már te\jee· b!z- kilakoltatjlik a htkásböl. En- igyekeznek a azervezett _bányá- sztrájkoló bányászokra fogj:lk . A b' ósá bbe látta sr.erzódell fel rurásAt, akik áll- iesen diad•lla\ végződik na.a:, 
tcmd.gm\n érezték msg11kst, nek a .fenyegetésnek awnba11 ,azokat hel)itittesiteni, ismeret- ~s a tettesek kutatása elménk' d :tilt! e n nem, .. Béri:: ták ali egyezc.r megkötött ezer- harcuk. 
::ut hltték, a szervezetnek nin- nem volt stl'/lmi eredményeJ len tettesek d~ndmitos merj~Y-. zaklatják a bán*áiii:okat. Azt ~ :s f I p~r:ts ::zg,á zJidút, dacára annak, hogy az --o--
=k::':!~s~:!~y hsof~~~;,ö~ :e:e:te~~u~:::/ nap ut; n ~:!d~:;~~~: ::ie:'. ::~:~ ~~ii~;á~Íc~:'i!':r.:::it ~:;:~:~ .:t:· e !\le~ e e -~. n) azo- ~e:~y=!~~a~:r:!!~ze::::~lle~ BÁNY~~L~'z\JstT. 
l,en ujra megkísérelje s szerve- Akinek benn v~n megkeresett n~ger' sztrájktör6k tanyázitak. \aRutilooC3it, mert az sztr!jk- , A mult h:ten kulönben ep bányákat s nyári ha\1~tlanul --
mt.. pénze, azt visszatartják és ad- A dynamtt- a boardinghli.·z egy törö bányliszok élelmezésére banystársasag ~tt hagyta 8 bá• alacsony szénárak mellett. Az Ebenburg Cosl Co. péia-
• Nagy volt híi.t meglepetésük, dig nem, akarják kiadni, mig a rcszét eröseli · megrongálta• é$ volt sián\'S, nyabá.rók írontJ.át. ~ Grasel! De elltélte az oklahomai szer- lároea Colver, Pa.-ban a bányá-
amikor mult Hö közepén meg- lakást ki nem üríti. .:!!Odával hiítíiros, hogy s boat- A szervezet különben nem né- ?hem!~1 Co., melyn~k Grsseli ,;dé&szegö bányabárók eljárd- ha indult automobilon, hc,gy 
jelentek az union emberei és Nellisen különben a super- dTnghíi.zban tartózkodó hnr- zi tétlenUI a bányaurak munká- :~ z:~m~,.w. Va}fin van~a~ ~t Oklahoma kfitinán zójs is, a bányis:iok füetéaét kiadja. 
megkezdték a bányi.szok tobor- intcndant~)C&WJáott és elhagy- minckét néter kö1.ül egynek ját. és igyekszik a rendelkezésé- any l,. a ir~ 
11 
ait:ville,. nki mikor a báni~u"rdr fegyve, Az uton ii.larcos banditák jGt-
7.iilát az egén ,,jdéken. ta állását, '"r'nel't nem hajlandó e1>m Mett bsJs. re ó.116 eszközökkel m.:gvédeni efl?'ezmen~t k ~t;_ ny kbat~ ~e3• csapatokat kértek tóle s tek szembe vele autón és m.iltor 
~ :á:::;:;~; s::~s:dd:ia!~ :i::::~ t:~:!f~~tn~~;zo~ y~t~~:~~:~:!o~e~:!!!t \~:~ a ::;á~:t:tirtéritési pert is :i::-Y::!~" 8 :unká:. B7>..~ez~ ::t:ö:ök b~:~:!': ~ér:: ~~!:~t!~e:i:::;:ne~e;:l::: 
=ds:::ie::d::oa~ ~:: ~!~~t!ó~~~~~!t!~h~;~il~ :l~~~:!z!!n~~g:éh=~~a, sz~~{- í;:_i~~~:~ :h~~3e~~:~~;r:-;~ <tt~ &Ö A~oa~:tb~~~=:~,
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_k;~_s:~~ ::! ~;;:::jö:~ á~:;i C:lj:~~ :~:: f!1:::v:1~~~~ 
=:~-:n\::t:isez~~t!1:~.ön1öt ~~~•v:i~z::~,r:~;z!k~~a~~ ko~ ;:~~~;~~ni! Coal Co. vál- e:;~t;. bányászok és bányaórök ~~~;e;~~!:;:~:;;r::: ~:~!~~e::!~!!~oló munká~I. ~~!;~sz:~en!l~~~é:~d~20~ 
Nellia, w .. Va.-ban például a fellépni. . . tozatlsnul folytatja harcát - Az egyik pcrbe_n 23,000 dollár ::;sés :;t~:t~Z::.Z~d:at~r- A ~ányaurak azóta kapkod- p-áló ö111ze_get 35,0?0 doll6rt. 
:!~t
1
!;nutt:c;::0t;~~: gy!~o~!z~za e:!~~ul:itd:~e:in~:: letezni _ sztrájktör6~el, . meri ~!~é:i:~::n:~~i.: t!:;::::~ t Atu bái~s~k : nd~il: ki ;:: tfaü::if~::~:k°:s!:;áJ:~ n~:::;::a :::-::::r::~:a; 
már ]50-re emelkedett számu)t nütt \'árjiik, hogy a társrusAgok láthattak ,a IIZO~szé~os vidéke-- fegyveres bérencei okották a a~ : es izna a v lf'9 gy „ rökkel. Rendre siállitják a melletti sUrilségbe ha.jtották 
& összesen 40 olyan bányász ismerjék el ai uj • locslokat ken, hogy aztráJktörokkel sehol Brsdy Un1on Rali elpusztuló.- zc em n. lsztrájktörőket éa szerve1-.ik a éló ott hagyták, mi( 6k majíul. ti 
van Jnég, Jlkik nem tartotl.ak a hogy a mu'nka megindulhasson'. se boldogultak. sát, mely gyujtogstás folytán -----o--r- b!inyaörök csapatii.t. , robogtftk az autójukon. 
t&biekkel. Ezek is csatlakoz- A binyászok azt hiazik, hogy .1<:Ulönlxm azt hiszik .t-rdekcit leltgett juniusban. A tüz alka\- E%V1A\UlfMro~lffR A bánysörök. lépten-nyomon Csak kés6bb találták mer a 
~:;ök:~l~~f's ;:at1:~ve1::: :a~:;~;o!e:~~~ é~~;y!s~: BANY ÁBAN. ~n~~=,11:!~~!~;!! !!:::z::i: ~=:z~;:!:~t~::; :a:~: 
KESZOL 
A MAGYAR BÁNYÁSZNAPTÍR 
1925 EVRE 
Felesle,es előre innuak, hoc mit fo1 tartal-
mazni, mert a Macar Bányúdap olvaséi ré-
ren tudják, hou a BANYASZNAPTAR min• 
e&. eredeti, mindi, értéke• és mindif érdekes 
dot,okbl ftD teleirva. 
A MAGYAR BANY ASZNAPT ART coaku non 
előlöietőiakaok kiildhetjik m'f, aluk 1925 
február ebejéi, nincaenek hátralékba ta 
25 CENT SZALLITASI DUAT 
bekiildenok. • 
Ha ......................... előfuetéoeikel 
idei&en readeni és a aúlliti,i kölbéret !. 
kiildeni, mindealú eloöb kapja - a aaptárl, 
mert a uállitúban akadály nem áll be. 
~=nei:z't!~tae:!::;e~~:eg!'!: ;;;;:!re: h;:;~~!itoz~el:ntf A Jeddo Highlana Conl Co. :!~i~á:;;n;:;~ ~ta8:t~!!~0~ re ~n~~~~:~1 edleekörü nyo-
pányt. Hogy melyik mez6n in- zet _ íelc16s és kirtéritéssel bányájában, mely Hazleton. Pa Qem mennek viss:r.n. open shop moz&Bt Indított a tett.e&ek kéi-
dul meg hamarébb a hadjáraL, tartozik. .közelében \-'Bn egymásután két- mellett munkába. rekeritésére, akiket benfentN 
azt ~ers~c neltJ ho.z.ták ~yilvll- A másik perf"azért inditotta Her ís kiütött a tUz. " Nyolc bAnya van llnmben emberek k3ú;tt kereanek, me~ 
nouagra, de az elő.Jelekbol arra ru: union, hogy végre tintázód- . Elős:r.ör a vastag Hénérben Lstlrner és Henryetta 11:r.énvidé- cpa.k azok tudtak arrol, hoa 
lehet következtetni, hngy s 29- jék hogy jogában áll-e a társa- eszleltek a bányáezok reggel, ken és ebOO s n)·olc. bányli.tm mikor viazi a bányába a bányl-
~k kerUle~ ~zasurzését fog- ~knak kidobáltatni, ösl!ze- mikor munkába Jillentek, tüzet, óni.~i áldoz,tokkal 400 aztrijk- aaok peJáját • pén:r.tAro,. 
Ják .~~ikisél'Jl!~l éa ha ott ~eg- töretni a bányászok holmiját. melye~ egyh_eH munkával aike- törőt tudtak toborozni. A 400 A U.~ e\hat.áro:r.~, hOff 
hódltJa_k a '7~~ket, olyan'Vldé- • A Brady Wsrner Coal Co. ia rUÍt kfoltan1, u,ty hogy sz érő bányáaz a:ronban nanon kevés e:r..entul caekben adja Jn a l)á... 
kek:e 1s sor 1 }Q!rll)het, melyek kldobáltatta a legkíméletlenebb ré1i:t viz alá boritottil. Mikor; ,zenet termel, mert nem értik• nyáll:rok f.[zetéaét, nehOiY ez ai 
eddl,8' még eoha se voltak szer- m6don a házakból a bányászo- egy hét eltelt.~ a vizet klezi- meaterséget éa bizony 10kkal eset még eJYszer merlamétl6d-
vei:ve. -,• kitt éa nem törődtek aual a v.attyuzt.lik, látták, hogy a Uuet löbbe kerül a tál'fl\ai,oknak a:i heHen. 
Az időt az~ tartják most 1-i fegyvei:es bitangok, hogy a bá.: a vlflanyvezeték elromlása okoz Altal.ú,k termelt u.en, niinthr. -
kaltffBnak .a 1aurvezéa~. mert nyáuok azegényea holmiját te!- t.a, mely egy helyen rövidúrlaí azt a azervezett bányáazok MEGSZONT EGY R!GI 
il kötelg6 t,éli hónapok o.la.tt II jeM;n tönkreteszik. Moat ai folytán ki.gyulladt éa az aztÁn 11zedn& ki. BANYA. 
bányáknak jobban van rea,Jo,le- uuion •per'rel akarja bebaitani megirru;totta a azene~ ie. A Jloek Ialand Coal 1: Min- . 
=~ésn~ti:::!g~o~: :iz:k ~~1:0: kárt ~l!g~o:=i:~ ~ •_,! ;!~;ikt:·.:.~~P!;t ~1'::':t :'1r!: eo~!r:"tZ:a,~z~m~: 
~~!;::t!C~t~~~el== dt,1:6~= :::1~ ~•=-!:»=~ta~!S:-.::i!: ~::=~e~:;le~~ :\~~u1:!it0~= 
kell llzállilani. mis a WyUrak ,is.. Edd1- táiával vannak elí08'1alva a bú.- binyaurak terméuetelen aiet.- n,.-allnt, 
A közel jövőben te!J{it W~t ugyanis telj,eaontio,-...lc: tar- nYúwk. A. bányában az ClJ:6.- tek ujra a kornu\flY),6bo:r. aual A 81 w:tendll alatt hf.l'Olll-,_ 
Vir&iniában naa. aer,tezés.1 tottá.k a billJ'•bárik. hoeY lti- met la -kénytelenek voll.ak fel„ a kéréssel, hng-y állami eaapa. aior i,ert,lt, r_ud!t a buya a 
hadjártot várliatnak II bán~·i- lakoltatták a blnyMaek.at a hi- flir.(entenl ujabb t«-et tot killdjenek: ki a "dolroznl m~•t. hoa:y kifoaott bel61e • 
ai:ok. zaltb61, butoralkat, iq(iúpf-' .miatt akarók" ridelmire, mert a M.. nen. őró-kre leiártü:. 
I 
A Zsill-völgyében egy lejt 
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. lrta1 LEOlO:S-Jrn. • 
(F-0lytatá!I.) KÖHÖGb , • t0d6 oeallyl<,r4oc. Tlld6baj" ernberl•h leanaarcbb ellen,fge, 
KÖHÖG? 
&Icu•" a tlld6 a<1gltafgf,e, arnig .,,rn khi. Minden nai,I l<fo.!a veadlyt hozhat. 
BIZTOS 6Zl::A 
kllhllgh, hlllh, nltha, mellUJb megu.~ntoth6re, a uhurekttl hau."llt h tldott 6hual 
Most már nem törődött a kev.é8 pémi.ével, 
hogy idegen itt, hogy azt se t.udja kihez for-
duljon, Megindult a park kapuja felé s egye 
~;,;:;~!,:"~;::::;::!'"· KÁRPÁTI MELLCSEPP ÉS A KÁRPÁTI MELLTEA, 
ttikM:;;!~ e~ee;l~~~rü~;;z~!i!~_u::m~!~ ~:!11:~e~~~~cl:~~~~"~!:df~.1t•~~!r~:=~t:::;~ eu helyen _kaphat6: 
11 rendelt mi.igának egy pohár sört. Eszébe VOROS KERESZT PATIKA, 8901 Bucktye Road, CLEVELAND, OHIO. 
u jutott hogy ilyen munkásoknak való he-
lyi~gben ül \e egy nem Cpen nagyon tiszta Cserey elbámult kissé. Az 6 eddigi vi!A- együtt cSllk utoljúra szokott vacsorálni, de 
kis asztalhoz gában ndm igy. uok\.ak ~ürt_énni a d9hrok. most elfogadt.a a meghlvást. Cserey pedii; 
_ Erre nem is gondoltam Hanem n!':ért ke.uségesen követte Katona nem sokat teketóriázott. ~rezte, hogy a ven-
Sietve futotta át a hirdetéseket, amíg' , uramat a konyhiiba. 'A bemutatkozti.snbl .déglős bec..11ü\etes ember, akihez bátran for-
meg nem akadt egyen a szeme. A hirdetés csak n1-t restelte, b~gy nem tudja hogyan ei.t": dulhat. Elmondta pár szóval, hogy letört 
éru!lm'!ben Katona Péter hetedik utcai ven- litsa a ve,ndéglösnót. Nagysád, nagyságos ember s munkát keres''. Katona uram pedig 
déglöjében nemcsak kítünö msgyar koszt llllszony - - - a helyes ös:i,tönc sugti: nagy efnber ismeró volt. Erősen a szemébe 
kapható jutányos áron, hanem ott tiszta hogy ugy nem jó lessz. EgyszerUen Katu- nézett s meglehetett elégedve amit azokból 
11ZObák is kaphatók mivel hogy egyszer• nán~nak szólitani meí nem merte a csino- olvasott, mertfelkelt II pár perc mulva visi• 
smind Hotel Js, melynek nigy terme kiadó san öltözött asszonyt. ASSzonyság, tén~ ~zajött egy penészes dugóju üveggel 
Íáncestélvek rendezéslire. m!szony - - - az el6kelő ifju majdnem - Ebből uram még én Is esztendöben ha 
. _ Ez jó Jess:z. Ott majd találko.iom ma- zavarba jött. Hit:zen a:telótt sohasem vol~ egyszer iszom 
gyarokkal dplga·egyszerü neppel. A cselédjelt meg a Az első pohár után megszólalt 
me~~ !:C:s!U::6 i!~~~::: ;::::ata :ét:I; ~:;~:~née:~~:t::~:tt!:va:i;ó~ég. A ven• = ~;:ozni ak;.r? 
uram hetedík utcai vendéglőjébe. Valami- · - Misszisz Katona vagyok -Ezekkel a kezekkel? 
nek csakugyan m"eg kellett vé.ltozni a ben- - Cserey Tibor _ Ezekkel a kezekkel 
sójében, mert észre se vette hogy valsmikor Ebben a pillam,tban ,1<ato!}ának h,, a re- _ Nem inkábh bankban, ujiágn61 __ 
a cselédei is klllönb evőeszközökkel ettek leségének !s az jutott eszébe, honnan csep- Csereynek eszébe jutott, hogy JeWrt ur 
mint ö most.Jlanem az ebéd, no az nagyon pent az ó egyszerll körükbe ez a nagyUr? létére jobb ha nem keresi az "urak" tAr-
űlett neki. Maga Katona Péter szolgálta Hiszen \·alósággal kifitt környezettikb6I. sasé.gát 
lli, pedig tartott vagy három nő pincért Is. Kissé feszélyezve iil érezték magukat. _ Nem. Gyárban vagy akárhol. Nem 
- Hogy izlett sz ebéd miszter A délutánt kóborlá6sal töltötte Cser.:iy. akarok irodai munkát - - - mea', ha ki-
A fiatalember elégedetten nevetett KönnyU szivvel és könnyll testtel rótta az i~merem magam, máshoz is foghatok 
_ Nagyon jó volt igaZán utcákat, szívta magába az első benyomása- A vendéglő~ bólintott 
-Teccik tunni, a feleségem 'a szakAcsné kat. Meg volt elégedve a helY,zettel. Otthv- - Jól van. Majd szerzünk valamit. A 
_ No, jó szakácsnéja van, az bizonyÓs na már van. Munl..a - sz majd lessz. Nem többi attól függ, hogy - __ izé __ _ 
Katona uram látta a kU\eejéről bo{n' félt a jpvőjétöl s nem bánta a jelent. Hi- hogy milyen üzleti szellem vsn benne. 
~m közönséges emberrel van dolga, iparko- szen ez az élet t.!ljesen ismeretlen, uj volt _ Attól 
dott hát bóvebb beszédbe elegyedni előtte s az emberek akiket meg fog ismerni _ Siet6s a dolog 
c.!:t:s!!t~::re!:~~:ó.bŐ~ö~dre m~~·•Htit~~Ó~!;~t: e;~:, t:~~:=.~ :;{i~';;_l ~:::.~ ze; sN::e!:~e=~n:~i:pk:il~é!r~;:zl:k~~= 
-ta~~ tegnapi hajóval ~~:en, soka1g néz~., amennyit láthatott b(,. , i~:6~!!::'?'rát'if is eléihete~ a gyUrUim, 
= !~:;;:~ t;::~::tu~a:a~:~ek tetcik ;ot~;~;:i"nnt:,:smu~kúimak aján lkoir.i, lie~~t~~a ó:~s~j!:t:a:~m T~=s:g ~:=~ 
Többet aztán nem is tudott meg Katona rrról fogalma se volt természetesen kiszolgáliii őket, mert a nőpincérek már el-
uram. Nem is biiJ1t.a, hiszen vendége s szo- - Majd meg mondja Katona uram távoztak. Az egyedül maradt fiatalember 
báJc. felől órdeklödölt. Maid lessz az ismer- Este aztán meginvitálta az vsztalához .; érdekkel nézte a jó kedvü társaságot 
kedésre még bőven idő - Vac11orá/junk egylltt - Munkás családok 
- Akkor hát bemutatom a becses nömet Kntona Péter .ir ugyan becses nejével Pár magyar csalid szóllalkozott össze, 
hogx lllíY jó e$1.ct csapjanak KaOOna Péter-
nél. A timsa.,llg egyik fiatal tagja nemsoká-
ru o~aUlt a zonguráboz, Egy perc mulva 
nztnn félre tolták ai asitalokat s tárn:ch}I 
kezdtek. Öreg az Oreggel. fiatal a .fiatalh1.I 
- Jó kedvU népek- - - csak a muzsi-
kn komisz 
A tArsnság jó ktdve ö rá i11 átragadt. Mi-
kor a zongorázó fiatalember abba hagyta !!-
11 tAncol6k leilltel:, felkelt helyéről s a 20n-
gOra elé ült 
- Msjd én megmutatom nekik, hogy kell 
mngy11r nótát, csárdást muzsikálni 
III. 
hogy muuikáljon érte! t - - -
Jó hogy Katon.a uram nagy emberi1Jmer6 
volt s hirtelen lefogta a fiatalembtt kezet. 
Erösen, jelentősen nézett a neme köié 
- Bua[nCSII is hu.aineu. Amerikában ,·a-
gyunk. Semmi munka nem szegyen II nem 
kell plruln.i a munkabé.rlirt. Vagy komoly 
azelhntárouil;a hogy munkából fog élni, 
,·agy - - - Vi88Za ves,:em nz öt dollátO!il 
és bocsánatot kérek a -,zemtelCllaégemért. 
hogy pénit mertem n munkAjáért kitiálnl 
egy magyar urnak. akiről azt hittem hogy 
munkájával akar kenyeret keresni 
Cserey arcáról eltilnt a pil'Offig. Moet 
mári!Apadtlett,mintahalál. Rövidtlebor-
Nem azért ült le hogy magát mutogassa. zasztó tusa kelet.kezelt az agy{iban la, a ni-
Hogy gyönyöril játékával megszégyenitse \'ében is. A régi ember tu1111kodott benne az 
az előbb játsió fiatalembert. J{itazott, mert ujjal. Az uri önérzet, a gőgös büszk.BIWJI", a 
jO kedve volt_ Mert szabadnak, künnyünek régi táru.dahnl felfogó, a kivoltam-mivol-
€re1-te m11gdt: A vidám'társaság mély <:sönd- tam! - - - Szinte ai arcizmai is vonAg-
ben hallgatta s mikor egy csárdásba kezdett lottak az érzéseitlil. Rettentő küzdelem az, 
fP.lugrott a fiatalság ujra. Hogy nem cigány levetni egy rigi világot s legy6zni ga.ját Iá-
hogy nem nekik muzsikál, - törődik is az :tadó szivünket, büszkeségünket. 
!tn~::!:~ é: ~~!:~:~.! :.::!i aazi:;:~z~hát be~:~~~J::: részvéttel nézte a fiatalem~ 
Katoml uram odaült a zongora mellé 3 • - Tudom hogy nagyon fáj. Megértem ai; 
mikor bevégezte a darabot, a felzuduló taps frzéseit ha egyszenl ember vagyok is. De itt 
és "hogy volt" "ufra'' kiabálások alatt csen- igazi embernek kell lennie, ha boldogulni 
desen odaszólt ari;11r. Ha a muzaikálásért pénzt adnak. fo-
- Ját.ezon még nekik 
Ceerey moiiolygott 
-Nem én. Nekem már elég volt. Neni va. 
gyok én cigány 
- Csak hu:izon..nekik még egy caárdáat 
Cserey kisf!é fölényesen nézett a vendég-
16sre 
- Csak nem gondolja hogy ezzel akarom 
keresni a kenyeremet . 
Katona Péter megsodorta hatalmas ba-
juszát 
- Pedl, megKereshetné. Gyönyörilen zon-
gorázík · 
A fiatalember fel~kart kelni a zongora 
~zékr61, de Katona uram vIBSzatartotta. 
•_ Caak még egy per~lg- - -
Kivett a zsebéből egy öt dol!irosl s a fia-
talember keifbe nyomta 
- No még egy ropog63 ceárdii.sl: ezért ... 
Ct!ereynek minden vére az arcába futott 
gadj11 el. Ne restellje. Ne restelljen bármi 
munkáért is pém:t fogadni el. Itt Cllllkia ugy 
holdogulhat. Ez - - ez nel.Q Magyaror-
szág - --
Sok ré8%e volt Cserey helyes öaztöne mel-
lett Katona Péter meleg, rábeszélt'! nézbe-
r.ek is, hogy a fiatalember le tudta gyt'IZDI 
lázadó bilszkeaég'et. No, egy kia fiatalkori I 
k.önnyelmüség is segitett és ho&"y "- - -
binom UI én mi h.•llst velem - - -" Aion-
felill - - - itt volt az el11ó keresménye 
111,mesak a.z Uj Világban, hanem egbz éle-
ttben. Elsó keresmény! - - - Kétszere-
::~e!d~Íet~':!:!:~t =d~!~d:ft:t:::~:~ 
vagyonból élt, költekezett. 
Cserey kisimitotta az öklében ö&SUgyllrt 
őt dollárrnit e egy ideig szinte gyengéd •~-
relettél nézte. Aztán hirtelen zsebre vágta 
~ t•lneveltemagát 
a hirtelen dOhtől. Neki! -- - Egy tözs-
gyökeres urna"k ! - - Egy Csereynek 1 
r.ier pénzt kinálni egy hitvány vendégl6ll, 
- Nahát parancsoljon nótát i'!1Zduram 
(Folytatása kö1·etkezlk.) 
Magyar Bányászok!• 
' HOWATOTNEMLEHET UJ BANYATOR\'tNY KE- 3 FIU EGY LÁDA 
fI\~r◊~i~ttI sz2,1-;r:m,!1!~t~!fet~: DYNAM~\~k~Sf.TT EGY, The Opperman Coal Co. :•J~ot~~":s;ri~tt:~ uJ;::!! 
rAmsa11e..,n gyarapodl>lt. 
~ :•ny~ohinyon klvlll k6a1· 
FÖBUROOS DOHÁNYT 
liS A KUBA SZIVART. 
TudJlt<>k meg art lo. hogy ml 
vagyunkuegy•dllllrnagrardo-




Megrendelfoek a klh·ctl<u6 
elFR,~D·";EsrvtREK 
. DR. W. COLSAN 
DENTIST 
(Herzbrun bácsi házában) 
WELCH, W. VA·. 
Sok p,nzl takar/tok rneg Ö"· 
nek,ha nilamuinillaljafo• 
go!t! 
A legjobb a"yagt,61 kb1.ltem 
b rnloden m1mklftt lclc16s· 
1f11et .dllal0k. 
ALAPITSON OTTHONT. 
Ha """ ir1'1<n lelke Young•town aYagy Warron, Ohio Y!d6k•"• "e 
hagyjaptrlagon,.,cfiunenullna hlib&ad6t. 
1 EPITSEN HÁZAT, 
lgylHaotthonahhafo~vadelmo. 
PÁR SZÁZ DOIJ.ARRAL 
AZ INTERNATIONAL BANK 
Yo~nastown. Ohio kbnnvll J-- rendklvlll 
ELONYOS FELTETELEK 
moll.«felfPltlhb&t.n,elyet 
HAVI TORLESZTESSEL ' 
lluthctl ki, olo.Obban. mini a hhbl„e!. 
Hklorvd<611sb leMll~oollldtt forduljon : 
INTERNATIONAL BANKHOZ 
YOUNGSTOWN, OHIO. 
Jfowat és hivei minde~áI"Qn nia állami tő,:v~nyhozás elé uj P-0ttsviUe-ben, Pennsylvanili.-
ar~a törekszenek, hogy How11- Bányatörvény Java6lat kerül, baJ:¼ a Sherman Coal Co. bányá-
tot a 14--iki kerület elnökének mely\több pontban el fo1,1; lllrni jában eltünt egy láda dy11amit, 
Yálnsszák meg. Jelölték is Ho- nz eddigi törvény~ktől. 1amit hasztalan kerestek hcte-
11·atot több locálnál. azonban A báuyatulajdonosok készü- kig, .sehogyan .~~m _kerlllt e\6. 
~~;te!:~1;:s1~e~z!!~:·s:t~~ !~dnek is erősen,. holCY a tör• ita:;!t :t:i:.a::zi::~!~:n,~ 
~o::~;~!!le f!i1~:=~ m1:: :'::/;s! :::::::t ,:::i::~i=~~ ~i~~~:eekm ;:~s;~é;: :~~ 
visszavé\·e a bányászunionbn. tonban összejöttek West Virgi- ltllzeket csinálnak. 
Howat végleges visszafoga- nia bli.nyatulajdonosqi, hoJty n A vizsgálat megindult és ki• 
dásáról csak az International szüségcs •intézkedéseket megbe-. derfilt, hogy a 3 fiu a bán~•a 
Board dönthet.és ottan még nem széljek. egy a bányászok . el6tt is isme-
~~z:fálták felúl a Howat kén·é- A ~á~yáezoknak is_ gopdos- 1;:~:: ü::g:~n~:~e:~~~ka~::~ 
Csak h11 az „ lnternational kodm. kell \ hogy a törvényho- ]senki sem volt, kiloptak egy lá-
Board ugy dönt, hogy Howat zásban e törvények tárgyalásá• · da dynamitot, ami a bányászok• 
végleiesen vissza lesz fogadva nál képvh1eletuk leiJYen, mert ) nak reggelre elő volt kéaútve 
a azervezet~, akko: lehet CJSk igy módjukban volna sok olyan( belö~él'Úlez. A fiuk a lop-0tt 





MEGNYILT BÁNYÁK. :~~ torvény utJán lehetővé ten- vébe. Onnsn minden nap néhá-
l-~------ nyatelöknpartakésazokkal az-
nyZi~a~h/:j~01:!~~:~~1' e:~ u~~ ho~ majd i~ővel talán lero- J:~n:6~ a~'::~~:n:~0~:\~! 
met New Lexingtonban, Glous- l~ast talál a b.ányába szakadtlkidöntött fákba lukat furtak es 
terban és Modoeban. A bányák viz. abba ujra dynamitot tettélll ét 
megn}·it.ása által 600 bányász Nemrógen megvizegált.attAk ti uétrobbantottAk darabokra. 
munkához jutott. bán~iit a Bányaíe1Ugye16ség Akkor aztán hatalmas máglyát 
BLAIR, WEST VIRGINIA. 
A szl'.:N ~ LÁB II INCS MAGAS. JÓ TETÖ ts OOTTOM. 
AIJ.ANDO MUNKA. 
Van clfg TOnde:hO"k ul"ro. J6 3-4-e ozollla hlulnk -"'■,,uk.. Hi,: 
btruobink6nt$T,IO. 
M,, RICHAROS au~erlnlendcnt rfgl barll)a a rnto•••ok„ak, 
EGY,Ki;T J0 eUR0-0S04ZOA AZONNAL FELVtTETIK, 
MAGYAR BÁNYÁSZOK FIGYELMÉBE! 
A legszebb kés& nlll ruhák, (elöl~k, fllz6k, bloullOk, 
azokoyAk, ,weaterek, nlll Ulap,lruk, kalapdluek, gyenoej(. 
és caecsem6 kelen11e. 
J-Ilmzéaek, calpk~k, barlsnyak, aelyem, gyapott a.lsóru• 
hik, batl11tok. -0rgantln, el6ny-0mott khi Ólun.kák éa min• 
den mis áru, ami hölgyeknek .Zilkllégca. 
Fér6 huinyák ú ...bk,adik narr -rálmtikbu. 
RE?,ll' .. "'K SZÓNYEXl'EK. 
Ugyancsak megnyitották a áltsl élt most ugy találták, raktak és annak lángját bámul-
Blue Rock bányát, mely Mus- hogy a~ üzemet meg lehet lSffiét tAk. l 
klngum megyében van Ohioban, kezdeni. Amikor a fiukat tettük mlat( 
a hasonló nevü folyó mellett. l::rdekea jelenség volt, hogy a feleM.s&égre vontak, hogy miért 
vo~z ~~:~y=~7::r l!l!e:e~: :ái:!!~:: :l:~t e;y S-:!~ :Sm~ ~:.:ne:4~:t:i:f:~~ ~~~ JálJ::1:::::~:,:'.•ú~D(ll jnt adj■n) U ponlotall uol• 
folyó elöntötte a bányát, ugy egy hétig tartott, mig ki ludlil: lángja". ! 
hogy lehetetlenné dit a munk!I 11.zellóztetni a bányát és mepia A rencttirRg a dynarnltból Poatautjáa lriil4je be r~it MARY JANE, 
~n~zet neni iB tudták kii:;zj. ba!i~;1ea ;:ó~Anya egyike a :11.ét~teg1'16 nlszt elvette a fi- HVHTINGTON, W. VA. ciare él bllto1itbatjak.,. N11 
vattyuzni s bányából és kényte- legrégibb bá.nyiknak, mert már Mindhárom tiu mér nem la IDtl len tlétMn kiuoJaálí.,uabl 
""•----------------11lenekvolt.ak sorsára hagyni, 1864-benlsi!zembenvolt. 12éves. • • '-----------------J 
MAGYAR BÁNYASZLAP 
m•:-.-QARIAN MJ:-ERS' JOUR.'\,\Ll 
in;Yrn~"v. 
1>,,a..,,..iau ,,....,.,wn,ao.&1„112 a,,...ott ,1,.u..,..1o.i.a,,. 
Ttl• 0„1.,. Hunurl•" Ml,,.,. J...,..,.1 ln ti•• Unltad lt•teo. 
1:1.nu.H•lff:A.all1:..,._1ottJ.H-k'•"u.oo--N•o•r-o ...... obol3.00 
... b ... rlpUon l'lltH, ln tM u„11.11 ltah• 12.GO - ..... ,...,,, u.oa 
111„)lleflll< Ml1t""" o,tútlrllkla. - Pvllll•M<I I.Y<ltY Thul'W•f• 
ANDREW FISUER. Editor, 
'1AG\"AR u.l:-.YASY-1,1\1' 
Karácsonyi 
. PENZKűLDÉSEIT p..,.....,......,.. 
DOLLÁRBAN io IDEGEN pml,m 
LI.GPONTO&.\UAM ll ld.LT4NYOl,t,IOI CUHTf.ZI 
Kiss Emil Bankhá7.a 




Unk a,: lllomM mdi.tl-
TUG RIVER 
NA TIONAL BANK 
C.&.OIS.l'l'I.NOCl'll'UI 
pfimJ.r...tc 
IAEGER, W. VA. , 
Bányászokat '=-
114• le NUenl t.,..,;,,,)i. 
:;;::,:•~;::1112m;::. J~ ~ 
Clenual l'o„manunk ; 
Mr. STEVE FROMM i 
nfmet embar, ki 111..-,_.. 
o,-zi1onledol1ourtLS.Urril 
a.....,..,. blnJba:ol<,lt. Ma 
JO h ll11n6' munkit ..,_., 
.IIIJ)lnkonink. 
FaMl'8o;lth<ilrtlfflat 
ANDY IIVAK, ... Jt. 
Newball, W Va 
UT1ft.4NY: Weldt. W. V& 





CIIÁS. K. GROSS CO. 
IIOS ■wk•Y• 11111. c1 .... 1, .. 11. ()IMe,, 
AZ "OCCIDENT" GARANCIÁJA. 
NI ptanWJuk Mt, IIOGl' "" "Oooldent"' llal Mffl c;aall J0 "'""""" 
1\1, lleMm otollkal jobb, ffllnt fflN U112t■ k. - Ön k„ltllet Hl"- ..,,_ 
kltDnl llln)'INlt. .... 1„ ml ..... , ...... t1~1r"9lbafl, lal1t.eu6o'bell „ 
llt1ltb111ffllfldln..,,6bt<tldat1tbln10kkalJobb,.,lflt-lll' .. ,k~ 
..,,o,...,,,ull2lbll u.it11etn1. 
&un pr1J10l• to1,un. minden luN11k1dlt "tultottuk. 1108'1 n-o ~=; ;
1
:_\!t ffllftdln t11an •ewlMk, ekt ,., __ ,.i..,...., • 
a•TtTEK IIUJI 4 sdullkot 1i.. 
::~~,,,i,1nku11k a l11~UiNl11>' • •t• 
N• kllldl• pf,ndt lde„nlll. 11..-
"'"' JIIJJOn t,ou.J,nk, ml .,...WO. • 
lolklllfflet-'H kJaul!Jil„1'61 bld„ .... , 
THE UNION 
SA VINGS BAIII( CO. 
W, ~ JONI.I, ptnrtlr,,..k. 
Yomille, Obio. 
Dr. B. J. FAWU. 
w~:."w. VL 
,iNlt Natl1nal ■111t ■ 149, ._ ..... 
192-1 novemb(>r 6. 
AZ ALBERTAI BRIQUETT GYARTAS 
KUDARCA. 
LDVING FURNITURE COMPANY 
BUTOROK, SZONYEGEK, GRAMOFONOK. 
KALYHAK ES EGYEB HAZI FELSZEREi.ESEK 
MDRGANTOWN, W. VA. 
Oiralllt1k a LEGNAGYOBB a vliHlkan. Na menJ,tn m1ndanf6i. kl1 
UdaU,,., hllllllft _llljj!l11 honAt1k, ahol a la9aubb, legjobb dol90k._i kapja 
0l~611ba11 mlntbai-t>ol. 
NALUNK IUNDI.HT KAP LI.FI.ZETbRE.JL 
1 111i.1att Nrmlt 1, ,,.n111, 1-kln'-" ml-a a ml llaN!,Unkd. 
MAGYAR BÁNYASZLAP 
11,572 BALESET KENTUCKYBAN EGY 
ÉV AL~TT A SZÉNBANYAKBAN. 
K/6$ l!MIL VIAV.JÖTT. 
ffA 8amap. nem 
üpWhalia kkll• 
nyelt, adjon nekik 
Easle Tejet, azt a 
!!f''to•\:'1,~:'i~ 
gyttmeketnevelt fel, 
i:nlnt u &Js:iee többi 
babytápsarek qyüté 
vhe. 
Az anyó.k euel ign.-
t.oltik gyennektiplá-
ló én:lemét. Orvosok 
ajánlják és rendelik, 
~ert ez tiszta, meg. 
blzhntó é9 könnyen 
emSthető tápanyag 
kisdedeksiámára. 
Eaglo Tej. mint baby 
tápláló. kétségte\en\11 
ti.Ima és kivá1ó ered-
ményU. ?illndlg tiszta 
ésf~ 
Ila nem tudja, ho-
gyan kell has:r;nálnl 
az Eag\e Tejet, killd-
Je be nekünk ezt a 
hirdetést és tni el• 
küldjük Önnek ln• 
gyen a .tápLUúlHJZ 
szlikséges utasltiso-
kat, Baby Könyvet 
és más htékea ut.asJ. • 
...... L 
nlll<lnll,t 
,._,_, o";:"ri:n~':'n:,~";./"'"* 11:, ... 
WJUTE ST.\11 LINE 
REU 8TAR Ll~E 
,\M.Eltlt',\N Ll~E 
n u HÁT csak Jó uabóuil 
e11,i11álta11son. Ml a leK)obb 
kelmét adjuk, 500 k:O!Onrél• 
·uovetllnk van rakthon. Oa-
letilnk a Stnr Cash !lai'ket 
mellettvao 
THE LIBERTY TAILORS 
30-1 w. l'll:e Strett. 
CLARKSIJURG.'W. VA. 
ST AR CÁSH MARKET 
S0-1 W, Pit.e Stref!t. 
Clarksburg, W. Va. 
nus :ts t-'OsnnARUX 
llA«Jlll'OSaD. bblla( 1:f:. 
B'litelt bl!Siruk. 
EGYEDÜLI MAGYAR 
STÓROS A. VIDÉKEN~ 
ORES TELEK PENZBE KEROL, 
f: ~=D::::,t .~:.;:i,i;'ig,.;:;:i"akn:: J~}~:::::~t:!!: ~::!•.::!'ki::. 
" moll ar. !pltkuhl szer,,öd6,t n taveul 6pltkut,,.,, 11>ert tflon u 
tpDleta11ya11 ha 0lca6bb. Ha •IIY klllzclctt lotje Tan Y011n11110W11, 
Warren h Nowton Falla Ttr010koa11, 1udu1a 61 ml kBttdgvatt-1 h 
mT•~~,.!'~~.!.t~;~R~lj„en ~:J~~/•Jon mt:1~s":uö:G"t:.':J'_l•rv,n 
Ha buml.,. •an url.bktllt. 16t~t mell[ a ml ORUO 8TORUN· 
KAT. Nilwit a le~bb ,o-0,o-uar&llel UpJ6t. A mqyu- blDJiUGI< lel• 
....-,obb ffl„ n«,-11 a ml TH6Dt. \\Htel)eDlt OY!I e tr.bblO. 111 blu.J• m.....,, 
Ha baja TP Innen mesv!HlfJJ11t. Nil11ak 8ÓBJJ0R8ZESZ U 
~YWOK08T la bpbet4. 
THE H-H DRUG-CD. 
WEST VIRGINIA. 
SZINIELÖADÁSOKRA 






FONTOS TUDNIVALOK AZ UJ 
BEVÁNDORLÁSI TÖRVÉNYRŐL 
cpaeft felel)epl, mert mtll· 
t.6rthbet. hol)' a1 lllet6aek bl--
:r.onyitan1 kell a rokoni vl510n)'t 
U art a thl)1., hOSY Amer lki-
ban nem foc • kh terhére 1&0-
rulnl. Legokoubb birom pél-
dAnyban mH:kOldeni az aff.lda-
vhet - egyet • haj61rtirud.1-
A1 uJ Bevtndorlbl Tör11ény, zumért. ha ninca viuzatéréai nak, el)'et a konzulnak ét e,yet 
mely ei eY ju\lus elaején lépett en,edélyuk. As ilyen vi11r.at.érö f& bedndorlúl k61.eiek azim6-
élelbe, a kö:r.tudatban sdmoa iderenek, akik birtokában vnn- ra. Minden bevindorló jelölt,. 
félreert.éfire ét t.e,·~bre adoll nak u en~élynek, nem kell nek, ltv6t.án klvOllnek épp ugy, 
alkalmat, E:r. uj törvény nem ,izumo:i:t11tni utle,·elelket az mint kvóta bevindorl6nak, kö• 
uilntette meir ai 1917 hi ilt.a- ~meribl kon1.ul iltal mlel6tl el t.eleuége folyamodni az amer i-
1ino~ bevándorlási t6n·Cnyekel, indu lnAnak a1 Egyesült Alla- kal kom:ulhoz bevindorlbl vl-
banem helyettesit► a kv6t.a. tör- mokba ,·ezet6 utjukra. Itteni zumUl. Háromféle bevindorlá-
vényt, mely 1!121-tól 1924-ig, h1kói( amerikai polgárnak, aki ai mum Jétezikdrvótin k.ivQU 
három éven keresztül volt élet• felellégét é11 18 é,·en aluli gyer- bevándorlási vizum, el1öbbaé11'i 
ben. Holl'Y az uj törvényt ala- mekét nkarja kihoiatni, a kvóta bevindor16al vbum és 
pQPn megfrlheaellk, a réll'I wabillJl'.tOm Bevándor\UI F6- k\'6ta bevtndorláal vlzum. A 
kvóLa t.órv&ny rendelkezéseit él Lizt011ho11: (Comml„ioner Gene- be,·ándorló jelölt [oJyamodjék 
annak kemitllh'itelére alkotott ral of lmmi,n.tion, W.,aahlnll'- ai amerikai koniulhoz utal!i-
uabtlyokat el kell fe.lejtenilnk. ton, D. C.) kell folyamodnia és túokérl. Ezeket u utultúokat 
Mindenek e16tt megállapit- kérnie kell a 11Ukaégea lormit anyanyolv€n adják mell', és e,: 
ható, hOIY az; uj tör,·ény naiJ0.11 ff utasitisokal. (633-as !orma. utAsitla 10kkal tlibbet haunil, 
erélye&en korláton• a bevin- Az "enll'edlSly" kérvényezés! mint bármely magyarázat, me-
dorl i&t, kDlönöt.en a déli és k► formának aúma 61.) lyet u Egyesült Államokban 
let europ1d oradJrokból. Mi&- A ,mbodik t6csoportba tu- lév6 rokon vall'Y barát kO.ld. 
rént azonban meruilntet is:t" toz6 bf!vindorl6knak, ,•agyi• a AJ. uj törvény nero kor16to:r.-
aok nehéWget, melyek a réll'i kvóta bev6ndor16knak, két faj- :ta azoknak a kvóta bevindor-
k\"Óta tónén)' alatt fennillot.- t.Ajit klllönbö:i;tetjQk mt.11": el- lóknak a aúmit. akik ell')' h6-
tak, Ilyen uehéuég volt a nam- 56bbM!a:I kv6t.n bevándorlók é.!I nap leforpal alatt az Ell'Y• 
uti&4 kérdbének merev mez- rendes' k\'61.a bevándorlók. Ar. 10lt Államokba ér ke:i;hetnek, 
tllapitásn. a bevándorló bajok öuzea kvóta bevándorlók 50 a:r.á azonban elóirja, holl')' u ameri-
,-er,enfe 81 amerikai psrtok el- ialéka erejélll' 81 elallb~ kal konr.ul es}'etleii hónapban 
érésére, slb. A bevAndorl6k két kvóta bev6ndorl6k jönnek cl~ &em J,ocd,that ki az egy év tar-
íó C110portra lettek osztva - azör ,és bevindorlt..i vbumérl tamira rendelker.ésre i lló el-
k,vótin k1vtlli bevándorlók és való {olyamodrinyalkat a kUl- s6bbaégi és rendea kvóta bevin-
hóts berindorl6k. A kv6t..án földi amerikai konzulok elaö dorlbi vlzumok 10 11záulflká,-
kivO II ~rindorl_ók korlátlan 110rban birl\Jják el, méll' mielótt n61 t6bbet. A bevándorlbl vl-
sdmban t,ood.jtat-nak be, azon- a rendes kvóta bevindorlók fo... :i;umok négy hónapnál ho1111:tabb 
ban a kvóta t,evindorl6kat caak lyamodványait egyiltalán fi- ld6t.artamra nem érvfflJ'eaek. 
merhatinnott 1úmban boc&ál-- l)'elembe vették volna. A bevándorlónak ai Eueaült 
jik be (k,·6ta). . Kik a:r. elsllbbHl'i kvóta be-- Államokba kell jönni, illetve ut-
A törvén>· a 1tv6t..á9 klviUI dndorlók! Els6aortian a 21 jtra elindulni, még miti16tt i. 
be,~ndorlóknak öt fajtijit ne- .;wa vagy ennél idliMbb a meri- vándorlúl vizuminak érvénye 
~• mer; l. Olyan "':_vindori6k. kal polll'ir 2I éven a íuli n6tlen, ~ünt vol~•· . 
HA olyan cipőket akar, 
melyeket nem kell talpal-
ni, mert tovább fognak 
tartani, mint a bőrcipők 
acélszegei - kérje a "Hl-
PRESS" bányacipöket-
nézze, hogy rajta legyen 
a teteHn köröskörül a 
PIROS VONAL. 
akik !8 even alu li notlen, Illet: Illetve hajadon ll')"ermebi aty- K1hor.:i-thatja-e Jell'J'aét l!:g7 
ve ha1adon ll')'ermekei, fele&ége1 ja, anyja, férje vall')' fel~ge amerikai polgár vqy l!:ll'Y W.. 
az; E~~Olt Államokban \akó éll m~dsorban a:,; olyan be- cen? V•lamel! amerikai pol~r 
•~e~ik•• ~ lgá~nak (_olyan ame vándorló, aki hivat.á110a flHdmi- , ·aaJI ldeaen Jl!ll'Y~ e.alt T!llAt 
nka, polg:ar, •ki egy avnél hos:i;.- ,·elö, ennek fefeséll'e és 16 éffn kvóta bel'áDdorló Jöhet az Egye 
aubb !dö ota \akik az EID'esült aluli, általa elt.artott gyerme- isü1t Államokba é8 mint ilyen, 
Áll•~ok.t61 tivol, ~em u_ik az ke, ha az ilyen bevindorló tá~- nem mz..e:anl ela6~~ben. Te:-
amenka1 . \akos elb1rálba ala). usáa:bnn utaz.ík WID' hou.i ~ m&r.eteaeii egy voleieny Va&'Y TI{E B„ f. GQODRJC~ RUBBER (OMPANY 
!61: 1::nt~l~rl:~~:j~~ ~~"!~~~~{'ri:.:::::~ :,;:az:~; !::~:~:t!; .t.KRON, OHIO, 
tak at Ell'Y-ellil lt Államokba és F:azm-ehetó, hotp· az; amerikai kv~ bevindorl6, ha egy amezi-
ldeiglene!I külföld[ 16togatAaról polgir [elesége múodsuir 11 kai polgírnak gyermeke és 21 
ler viuza. Ar._il,en bevándorlók emlitéllre kerilll. mint eselle- evnd fiatalabb vagy ha hivatá-
R waRhlngtoni Be.ri~dorlial Fö 11es elalibbaégi kvóta bevándor- sos ffiPdmive16. Azonban. abbam 
blzt.ottól (Comm1as10ner Gen~ 16. Ei 8lt jelenti hogy a 21 az eiietbefl, ha nem tarto2.1k ebbe 
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:el~~~ _ 
dél)•t és en1edhetók be ~Jból 11 ,andorolhal. mint kvótAn ki- venni, et~t.azbnt k_ll lföldre és É11llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIUIIIHI 
Egyesult fllamokba, mml kv6- ,·Oli t,e,vandor ló. A törvény ott r~r~ 1°1!beti • n6~ éa a E 
t.án _klvüh l)e\'l\ndorlók. 3. Ka- ugyanazon rendelete érlelm~ w.a11hmg:tom Bevándorl~I F6- E p, ak • 
nadaban. Mexikóban ,•agy má~ ben az Egyes.Olt. Államok vRla- b1ztoaha: ké':"én~ nyu1thnt be, ~ enzt t ant meg 
f0ffet\en am_erlkai ouzágbar. mely tl lh-1!! vuu ennél idő- ~~8'Y f~, mmt kvótán ki- §. • , 
=~~~ ~;••é~~~rl:iu~;~~~1!~ ~!b v~~J 1:~:~~e~~i l~~:i :;: ~~!e~rut=t=:~3:'~; ~ h , l k , , 'l f 
illetve hajadon gyermekei, ha hozhatja Idegen azá.rm~u résu el\ntézhet6 az; Ell'YesO!t § a na un vasaro • 
11.z ill ető be,·ll.ndorló kl~éretéOOn férjét. 'Íhr amerikai polgirok Államokb~n, mie16lt a polgí.r 1~ 
vagy hozzi ,·a\6 cutlak~ Ilyen honitartozói blirmikor ~tá,•.oi:ik es.• térvtny~ ~fe, .5: 
~~!'ti. ~:~::k~:~;.:1:!~ ~:::~0:1:~~;"~~;;::;i .;!: t':!::}3 :~~~:!:• ;~~tá:e; J! 
Ml r1ktliro11 t&t'lu"k mlnff11 mllrc.~11 ffrfl, ft61 h 1yermck-
"'"l kat, clp6ket la kalap01<1t, Ml,_.,.,oyud.,1ba le11iot!b ..,1 . 
..&doUn•k .. .,, ellomll"VO ... 011éd 0 .............. Önn•k ..,.,.,...,ad 
plnn "" h dllf;.._ ha 611 a \IIQ}obbat dd.roll• h t.i 11 Nkt.al 
Jotlb1n looJ• ..,.,,1 ,,.._..,1 •• -1,f;, tua • m~lll•ltnht la. 
1.11 PolllO .... m1gP.PJ11k a IMk•dvu&bo Irat. ö .......... m 
fli:ot10htu.irt,amltt6IU11k vW,ol. 
Nekllnk<M aUrynk .,..,. .. ..,1naoyb•n dd.rolwnk mlnd,.,L 
Ml uak klP.plltÚrt IN1ll""k 11 011 -,LuaakapkatJa • pl11dt, 
tiawel1mlvolnlnc1.,..0116<1•d'wa. 




badaiak, mexikóiak, stb., jöhet- rikai konzulli.tullho1. Cl'! elaóbb- történt. Ilye~ eMtbt-n a polgár- 1§ 
n~k ax Ery~Ull_ Államokba, &eget kérnek. a:,; amerikai pol- n~i- & f~ ~tlell' vir• 1§ 
mmt kvót.6 11 k1vüh bevándorlók. gárnak 3 washingtoni BeVán- n~ kell elP' 1dei11', ~m1g ax amo• E 
akik abban az o~gban azlll~t- dorlbi FC)binDahoz (Commi11- ~ 1!0.~~ W1111.hlllgtonból fel-. § 
t.ek„ amelynek 11olgarnl). 4. Bar- ,ioner Gcneral of lmmill'rnlion . nyer_ar ra, hogy ai:. = 
mely ,,.l!hfelekezel papjai, Wuhlngton. D. C.) ién·ényt, 1n,tó pol~A!' ~elesége ezim6':1' a § 
eollege. akadénlla, su:min{lrium kell benyujtanf, épp ugy, mint kT6tán km~h bevindorl6 yuu- §. 
,·alD' egyetem t.aniral, e2.ek fe- az ;merikai lakós polP.r [ete- mol ~dja. ~z.-~merlkal po~ § 
Jeségei fa- 18 éven aluli n6llen, 11égének vagy 18 é,·en tüun 1ir k~boza.thatJa Jegye&ét Ka- $ 
llleh-e hajadon gyermekei. ha ll'Yermekeinek kvót.in kivOlí be,,: nadüia vagy mú •.lkalma.t1 ame E 
ax emlitett be,•ándorl6k kiaé~ ~andorliiu eseteiben Az E~ nkai ornilba lll ea ott fel_. E 
tében ,-atp• hotd.Juk való cut• ~ült Államokba e rkez.elt hl\ ... .gill wheti Ebben .u esetben ia ~ AHOL M DOWELL MEGYEIEK VÁSÁROLNAK 




WELal, W, V A. 
loll•"tt -,olafflll Yldrol, "'-
- •,..• ••~L baat b 
lel e vlcMk let1„bb v„1,u 11•· , .... 
RallitlNll,k-.ho ... !u„k-..W,el, 
-::~ ::.,;1:=b•11 •dw"li mlr,. 
l(ITÜNO K4LVHAK d111 v• 
f....WkbaPL 
OANOL0Gt,osl( ta LUH.HK. 
K•ro-,.felben11ll11l<et. 
TIIE CITIZEN BANIC 
OF WAR, 
·WAR, W. VA. 
lh11kw"k legulllrdftb e 
VlcMkePL 
e.tllek wu,..nutllnk s 
~lkoL 
Pl11.1lt fel"'•"d„ nflklll 
...... lkorklka,,hatja.. 
N• kllld}I i,l11.11l ldoten hely..., 
1,,.,,m\.a1,n••t11•1..,k.•hei 
telJ,11 bld0 .... gl,1n n,., 
SOUTHERN 
1crciEAM 
kltllM htl- 17lrtm..,.. 
"Ez a lqfel,éae„W' 
SOOTHERN 
REFRIGERA TION CO., ·-(Wllll.lmtoo Ho.oltal mtUelL• 
WIWAIISON, 
WEST VIRGINIA.. 
WILLIAMION kam,-6kl m• 
gyaNII holyoultak ti b• 
Utaltakat a 




.. tltakro a „úallk k• 
fflllOt flHtllnk. 
MAGVAIIOKAT fJty<1lffl• 
.. n .. olol lJukkl, 
~ 1 T IE 7 6 R ,l I G 
NVITVA TARTUNK, 
OI.VASTA 11.41 A 
HAIIJfOIIIIAT1 





111:tet, Illa, NI-L ...,&l,...i 
bl.ot..iuo, a .... 1111,._.. hL 
ttt.t•k-ll1tL 
IUflM 11:TSOSK l'IOVSLMf•s1 
Dr. HOITASH J. FRIGYES 
SZE»ORVO'I 
Wl111 (HH)•HI, Auutl'l'11ll 
Hutiaat•a,W. VL 
IIMMI l(•LLSII .LOO. 704, .. t111 ........ 
HIVATALOI 61141(: 
116l116Ul-12-le,OIUU111-'--
MA0TARUL 11 a•azlt.NIKI 
BANK DF L YNCH 
LYNCH, KY, 
8uk..,k a LllllNILAIIDAa• o 
vlcMh11. 
.. ttt.k ima ,1r.,u1a11 a • • azA-
%ALIKOT. 
P,111.1t FSLMONoAa MILKOL 
........ lko,klk..,ha\je. 
Hl! K0LOJS PINztT w. .. 11 Ml}'-
N, h- Mlr- •l dl..ic, 
ohol tal}I• llldon,lab.,, vaPL 
Péukildóo Haiói..,. 








Aa emberek , 1ta1'No Dem Hgr fl-
~relmel fordltaad a lli1-b\o1ltisra. 
Mit felelne 0n a köntktzÖ kérdéaelue? 
El~ gondot ford.lt-e Öa • llh-ldotltiua h •aUoa 
lieUISeD bl1\o1ltva van-e a bú.a, hi1tartúl ti.r-
r,ak, raell~képilelek, gara,:e, .. to•obfie, lloeal• 
1111-.11\.I 
Fele.el~ • ~btosltúl Ödllfogd u ,,..elk..U. 
ar'n7iban, hop ol1an Baueret k•pJoa, •elr ele-
1JH'6 as •JWU 1,euenNl'e, •a aat.ali• a tb el• 
pautltana valam.lil 
Lcalább is 15 éves koru t.anu• 1ker.ényt ben ujtanl a Bevin- nyein! a vu:umot a Bevudorl~ § w elch w t v• • • 
16k, akit jluszUn abból a célból dorláa1 F6b;zto1hoz, amikor II F6blito11t6I A:,; Egye111llt Ál- iÉ t eS irguua 
klvánna'V a& EgyNUlt Államok- (elesé~lket es 16 éYe:n a\ 11 lamokban lakó idea-en aem hor. La1-u 
ba Ju tni, hogy Itt tanulminyal-\e\tartott 1ryermekelht m~nt hatja be feleaégél az e16:i;6en _.R11WIRIUIIIIUHIRIIIIIUllllllllltlll .......... 
kat fol)lA&aik cls6bbr.éll'I kvóta bevándorlókat ;:!~tt ::::~kiv~'7:i:1:e;: kö,elhetl ót kés6bb abból a cél 31 tv UTAM 
A ,,,Ili, • .,.,, ,.,,,odo,lók,•u•Jik „ E.,,80lt Áll•=•· M,irteheti "''""'"• hOIY ktil- b61, bou u,U.ko,w< houi. BÁNY~GNYILT 
VaJjoa a bbto, tü,t err telJeHD mt5Jbbhat6, ul• 
IJnl, ttf1 ll.lpr6WU aaerlbl l•táetk-1 HtlU.-el 
HaO.nlél,uk-i,,1 ...... •dúeés...,._ 
látó taber, un 0n uakis a 'flLi., le1m.e1•izbatM 
bidositúi intnd.inél köti ae1 hizto,itúát. 
!elsorolt ö, fajt..ája korlitlant• hozatni. fbldre me1Y é• felesésQI vea"t Vill'\ll néhány 116l u amerikai 
11:r.imban j6het ai E1rYealllt Ál-
1 
Holl'Y i\lunk ebben az onidf· fll'Y ide(l\lll nót él! ar.ut.An viaar.a- polpl'hoz n6UI ment ideren • 
lame>!:=M, ~ze.kne~ az.onban a 
1
ban az id~ek rokonainak b&- tér mint olyan berindorló, akit sr.i~ ~egy klakoru ll'Yef A rill'l Old No. fi. ~nya, mely 
Jegk6:i;elebb1 amenkal. konr.uli- , indorlúinl? Ilyenek u&mi- el6z.etesen törvényeaen be~- mekeir6I: A i 1\yen ~ermekeket Sllver Brook, Pa.-ban van 80 
tuaho: kell folyamodn~k ~ kv6- ra a Uln·ény nem bir.toiit el- tollak az E;ffeaO.ll Államokba. nem tarlJ~ u amerikai polPt' 8\11 lez.irú után uj~I mesnyllL 
~. ::;:;; !';1.:::a::,;:;:: ~~~:::,~ ·,-:: ':'.tt ·:~ -:::.:,':;:~,:~~~~~::: z::::::"!:: .: .. ~~~~,; A bbyit telj-" ""' .. '"· ul, •k!k blrtokib,o nouk • ,.,,olók • re,d„ b,viodo,lbl A• ily,o r,I_ •IY••~ a, ,,: ,au ,1'6bW., k,Ot., bo,iu- '" ' h""'" plb,06 ""' la • 
vwu.tér611her. 111.ükléll'lll engc- vir.umok k.ibocd,t.l.únak Ml~ t6bbaúl kvóta bev,ndorlhra II dorl6 min611fgbf!nl bebocaiJt.i- Haddoek Coal Compány, mely-
d~lynek. Aaonban méll' ez utób- rendjét. A:r. uj torvény 4:letb&- Méku hivatllol földmlveltlnek 11ulu.t megta.pdbatjik, hacall 11tk tulajdonit képnl a bánr-,, 
, b1 1:aoporlba tarto:i;ó beYindor-1léptetbe óta az affldavlt nem honitarto:,;6ja, tebit aslntén aa..amerlkal polll'ir 1924 januir meali.ndta a aún kitermelWL 
1611:nak lt folyamodolok kell a gesitl a kiYindorolni 1d.ndeko- e116bbM:gre Joll'09ull. /.. feleaég 1.ét me,el6:i;6en tllrvényMell A blnyiból kaml:nyuenel 
kvótAn klviili berindor!u.1 vl- zó rokont , uonban méir etm jöhet a férj ú.ra&dirtban va1y l)r6kbe nem fora.dta 6ket. termelnek 
K!PVJSELI E VJDEICEN , 
TUG RIVER INSURANCE AGENCY 
PA TTEISON BLOG. 
WILLIAMSON, W. VA. 
Öhazai meséku .. A FATTYU. 
Ina. ~L••Ht/mrel JHnh._ 
(Folytat.is.) köszönte, ha egy bankót dobtam neki, ml- ]ami, de horY ml, nem Njtette. A1t hitte. tatta Katft, Marci l'()ndolatban atonnal ta- kacagott Marcira olyan moaolygón, alU\)'l 
kor Unyéror.ott. De hit Amerikában min- Kati a,;ért .ueaúlyeakedik, mert elkapatta. lilt uimin ruen~ i&'érettel a jövő vaalrnap, a fali naptl:r aép 
Mep:Wlalt a ju;i: band s ök ketten tova den k ..... b61 "mist.e?-'' leai. hOCY 10kan tenlk neki • népet. - Hluen olyan fiatal még ... 1 nincsen plroabetaa vaúrnapja. 
repültek. Kati vérpirosra festett szájacskáját nyit-- ErYik legény jobban hordta azllnetkor anyja, aki m~be, Jóra kérje. l::a ha férj Délben ha.llgatai()n evett, keve&et I allr 
Marci lamét u ajtó felé huzódott a tekin- ·,a felejtette kellemetlen meglepetésében. neki a !agylftltot, mes limonádét, mint • ' hu akar mlr menni, talán CY.lr. adrt kelleti nyelte len utol16 falatot, mir távoz.ott le. 
td.ével ki&l!rte Katit, amint barackazinü ru- - Ne mondja! Cl(rán)·? De nem teu bo- mbik. No h!t cu.k mulauo11 azokkal I nu1.r',t mindenkinek. - Nauon utinna van annak a linynak, 
hijaeltllnts ujra rellebbenta tjncos párok 1,mddá? Hisz Marci olyan urlformal Feléledt benne a dac. tn ,-auok II htöia! - villant át hhteler. - nézett utinna Muha. 
a1lnes örvényében. .....'. Hová gondol? Igazat beuélek. Öamer- - Ha te ugy - en Is ugy ! an-tn. Oh, én bolond. Cldkolód:atunlt éa én - Cuaa ... su ... intett reletlége 
Bohics merészen sioritotta magi.hoz Lán- tem apját ia, szegény Mif'ka cigányt, meg az Táncolt ,5 b m.áe lányokkal, menyeeakék- nt!m mondtam neki méi' egyszer ae, hogy el- bes2.elj a kis lány előtt! 
eo11n6jét, ki hozd. ia olyan odudáaaal ta- 11nyját, i.kinek Inna vót a neve és ócaka ru- kel s lli'Y tett, mintha nai')'on duhaj kedve veszem. Pedig minden szándékom az. De 6 - Mit tudja ,5 még az ilyet .. vonogatta 
padt, mint ... mindei')'ik C11ino11 tárd.hoz. hákkal kereskedett. li'8,i, azt la rebef\aették, · lell.Jle Pedjz nem lobof:tt benne rtwe, mint honnan tudhusa, ha ki nem nyllvinitom? a vlllAt az apa. 
~~=!~:.~ n~::::;ra Amerikiba~? ~:l~k~:~~:~~~:e!, ii:i~:u!~:~f~~:~ ~:~~:;~:!!:i!a~::!iae::.:~tr:r~=:::~ j~~~ ::~~1:~;, v~::kc:\:,~:d:~ M~iT;!:~~:r~:a'~t; v::~•!t BeHHie. 
- ké«l.e:ate Kati. ta.Jc, de hogy mi igai belőle, a:at mán nem felkereste Mubinit a fülébe suirt:a: annyiba néz, mint mást, akárkiL .Hát amit A aiill6k ö&szenéztek. 
-Ahoi'Y vesuUk ... jól ia, nem la. tudom. - Nem mennenk haza? vetettem, a:at helyre kell ütni. Mihelyat be- Marci pedig vitette maP,t a földalatUva.J 
- Hogy értsem e:at? - Maga hun iamerkedett.mei' vell'? 0 megért6leg nézett rá, nélek vele, megmondom, hogy 6 len a fele- 11 folyton arra gondolt, mit rog KaUnak 
- Jól, mert nagyb'-tyim tán,ul vett a - Együtt jöttp.nk a hajón. í:n -Nekein elég vót idáig. Ha MaP,nak ia... b~,'\enld lllÓJl. B.iazen aieret, másképpen mondani. S ha megértették ei')'miat, er7 
butorgy,riba & pénnnagom még aohaae ludt.nm, hogy cigány, - Akkor indulhatunk. nem enlre(lné martt caókolni. Tal.án azért pár édes uóllil ujra 81Cnt lesz a béke. 
~'tllt oly bőven, mint moat. Roaszul, mert _:_ Ugy látom, nagyon jóba van 't'ele.. - Jó .. kereue meg a:t uramat .. meir• is mutatta magit olyan Idegennek, nehogy Bekopogtatott a jól iamert lakiaha, ahol 
ninca oly.an uép kia szeretőm, mint Maga ... 
1
egyl.ltt aétál~ak. / kérdem, hogy 6 mit aiól? valaki bzrevej'ye, hOiY aieretjilk egy1nUt hám11ly korán érkezett ezuttal, mir vend6-
pedig otthon mindjz vőt aiép azeretóm. - Ha 16 ninca, szamár ia jó ... vetette Azt mondta, hogy három bálnál la többet A jó Muhiné azért a:aólta mea- Katit, hogy geket talált. Bohica Ult ott él két baritja. 
- Ej - ha! Hit' l?lf,r nem keres? Sr.e- ocia Kati iraeérul a némileg &értódötten. ér egy pár órai alvás. Marci ven-e észre, a:a olyan lány nem fele- A~ asztalra cukorkik voltak halmozva & 
1neeé a vilig ... vaké u alamizana. • Nem a:aeretek mapm 86tálnl. Í:a otthagyták a bált, mely miatt annyi séj'nek való! ta u.t érte el, hoi'Y Ma1t'i el- gyümlllca. Bobic11 éppen ciprettizlll tani-
- Keresek, de nem találok .. . pedii" az Bohactlnlyanközelhajolthozzi,bogyaj- költaégbe verte marat Marci, hol a:a elsö f,1lejt.ette, milyen fiatal még a rno11t in.ir totta Katlt,akinekméga:aokatlanvoltua 
alamiunit la elfopdnám, ha Maga adni ta majdnem érintette a leány kitilieaedett ór.,,an a paradlcaomban hitte magát. Kö- komolyan h.ha80dnl akart.. tlzenhétesz- mulataág a egyszerre nevetett és köhögötL 
nekem. ::rcáL ,:eledett Katihoz, akit ai: udvarlók eg~z tl!nd6a korában. Kormoa a:alvesen fop.dta Marcit, UC' mint 
'- Jó. , teszek U:lre otthon egy kevés - Unan hagyja futni. .. a siarnarat. gyQrüje vett körl.ll, de ei')' pi)Jantásit ae tud Haza értek. Mialatt ledobálta magiról miakor, Kati pedii" mindjirt cukorkával ll:i-
11r.Araz kenyeret, gyöjjön el érte. . Leszek én ... a 16. De csak ugy, ha nem tesi ta elfogni, látuott, hogy olyan nagyon jól ruhAit, Beuie, aki felébredt a jövés-menél- nálta. 
Boháca .uorosahban íogta körül a lány· Jóvá ... kedves. találja magát ai:okka.1. Marci meg.fordult re, átkiáltott hozzá. -Tesaék .. most hoztik ei:ek a gavall~ 
ringó derek.AL Nevettek. lí:H Marci távolról, ráj,ó a:alvvel J!:..s köuönéa nélkül távoiott. . . - Jól mulatott Marci bácai? 1·ok. 
- El ia megy<?k! De nem aú.raz kenyér- nézte, milyen &Oki táncolnak együtt, mllye::i A Ida tát8&81.ir álmu.hallgatagon ment - Nem tulságogan. - X&iönöm ... nem élek ilyesmivel. 
ért, hanem.• ;"61 találja ma~t Boháccsal. s mikorelhall l:aza. Csak egy8zer aiólt Muháné: - Pedig én imldkoztam, hoi')' nagyon Bohlca a cigaretD-tArcájit tartotta elé • 
Itt Bohá~ íélbesiakitotta t11avát s igy gatott 11. zené s ujrk közeledett a leányhoz - Ez a Kati nagyon meg van azell!lledve. Jól mulaasonl - caendOlt szomorkodva nagy a:a!Velltn. 
folytatta: ... mintha többé nem ai a leány Jett volna, Tulságosan clfrálkodik, tulaágos, amit a le- ' hnngocsk:Aja. - Ugy-e, mindig Katival tán- Szerette volna kikapni a kezéböl a a fejé-
- Néue caa.k:, milyen sötéten néz bennün- aki a hajón s:iázíéleképen pajko= klka- tényekkel mivel. ~n nem tom, mér nem ne- colt? hEZ vtgni, de moderálnia kellett maj'áL Ki-
ket a szőke Cii"ány.. akarom mondani dett ,·ele a aiót:t. le mindenkdpen félbátorl- di egy kicsit rancba az apja. ' - Nem én kedves ... miről rondolja? vett egyet, leült. Hallptta, h<>iW a többiek 
llarci. Féltékeny! Vallja meg, van neki a.h- totta, egéllzett• az elsö caókii. Egészen uj - Mer annak egyéb dolga van -;- Csak ugy iondoltam. Virjon, ha én mit bellzélnek a bálról, nevetgélnek, múik. 
hoz jop.? 161ány volt, aki idegenkedve nézett rá, mi-· dult eaYet Muha. megnövök élJ bálba megyek, mindig magá- n1ulabágba kénillódnek. 0 caak azt forgat-
- De mér hijja Maga az6ke cigánynak, kor táncra kérte a kelletlenlll felelte. - A gyári liinyok közt aok az ilyen cií- \'lll fogok t..i!]colni a akkor pompásan muJa. tit eazében, boi")'an b6jtölheln6 ki a tllbbM- • 
caufüeve a neki? - FAradt vagyok' ... agyon táncoltatnak rálkodó, Jegényea ... ha iu caelekszik, nem tunk. \ . ketf Sehogy ae \ehetetL Olt együtt m01iba 
- Nem a. De hát otthon mu:aaikus ctgány ... ne bántson most. vesd el j6,ravaló ember, pedig nagyon fé:rj- - M leaz: még csak nagyon aoká! 1'ándékozt.ak. 
't'Ót s mivelhoi'Y c.lgtnyok kllat ritkaság a Alig pár pillanat mulva Bohács bemuta- t,ezmehctnékje van. r..... )4oat után vendéfl6ben vacsorA:aunll: a 
a6ke, mi•denki caatr: a\6ke cigin,-nak hitta. tott· nekl >\?gy iegényt s KaU azonnal tova - Soahe törd azon a fejedet : uiknali a A aaa,a koú.r. azutin még táncolhatunk la valahol 
De nem mondom Ui'Y többet, mer harap:zik repült vele, a f.i.radság legkisebb jelen né!- !oltja kijut. mondta Bobáca. 
, érte, moat la csak ugy elfelejtkeztem ma- k0I. Marci egy uót ae aiólt. Hanem C8udála- Elmalt egy héL la'en soká mult el, a gyA-
camról. Nagyon elkényeaedett: Otthon meg. Marci világosan érezte, hogy történt va- toa a sze.relmes Hiv! Amint Muháiié hibáz- ri robot terheaebb volt, mint máakor, nem (FoÍytatáaa követlle1lll:.) 
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A t.oon•p alapja elhomilyooodlk, lta a....,h„ 
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A Fllnth■tclllndoru ahftb„rlngHcranlr.• 
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DA VIS MOTOR SAW CO. 
Lop.a. Weil Vir,iaia 
A LOOAH-OMARI UTON T1lapbon 7U. 
HA euletén,k megb.l,óra, le-
Télpaplrn, borl~kra, MII \e• 
lép{! Jeg7elue, h111ch tlcll:etell• 
~e!:::~:~z~lymne~~!,..d~~ na:~=~~: a?':~~ 1: :::::::::::::::~~~ 1 ~io~~r't'::::r:•::ln~I:':!~ 
árkezctt haza~11 Kálmán ha- :;::te;a:tek B:ur J!:ase: ~;::!':i:if.!:,:F'r~~ ~ége, aJAnJJ• • ••u•r Bá• 
:tk gyalo~z:t~~1:~!5::~b afölött\o~ ~~lvi= a~:. lt w"" ""· l<•'" •••k 1--;c"='='•=•'•=•="="=m="=I•=•·==; 
uJ°:a~~rati~ag hlvták viaazA ~ur gaboruíj;i.t, akinek pénzzel M T BALL Ma11fr Bányá.nokl 
~Z:t!i\e~::::.~ó~~~~t:;: ~~ó:::~':att.v!:::ra~~ :: 
1 1 :::!~:~~!Ef~:.:~:; 
::~: :~!l::.~::!~::ez:t~~ ;a~ B~t~:~ :~r:e!:!: t1m1UtN1ndW h bet1aamo16. ::~J~!:.~:- t. ele6 
nmclyen résitvett többek köiött tit.ette. Buku~ düb(Saen .talpra Willia.Jm:on, W. Va. M~:.•,:, :,;~:,1<. 
három régi barátja Is a bevonu- állott éa a ka:Ján lé-Yó feJszétel F9l&,U,1om uolplata!mo.t M b.1.1· 
16nak: SÚllli: Sándor, Joó Íst,. ugy vágta feJbe Vodát, hogy a?. totttOID • JecJobb)i.aol1ilbról. JOS. F. STERBA, 1&1.bó 
,•án el! Gergely Mózu aiemély6- meghalt. Bukur a telt elkövtté• Dlu(4rff■kat " kf;,rudbt ,1. War, W. Va. 
ben. Vacsora közben a mámoro:1 se után 6~ént jelentkezett. adi1n,, ruttnm tari.Ok. 
legények valami miatt öaezeez6- (Ellenzek, Marosvásá~hely.) 
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ve=~~::a:m!:~I~ 117 EVESWER HALAI.A. 
folyamin a három Jóbarát nt, --
kiesett a azabadaAgos vitéznek A zalamegyei Pincehelyen a 
1 annyira Oaazeverték:, hogy !I. napokban temették el nagy rbz 
vendéa"litó legényt haldokolva ,·ét mellett Karabélyos Andráa 
a:tAllitották be a segesvári kór- gazdálkodót, kit a lakoao"k a fa-
hA,:ba. Vereked6 társait nyom- lu böleffnell: tiuteltek. 117 évet 
ban letartóztatta a caend6n~ élt az öreg magyar, bosuu ldeta-
• aznap ltadt.ált őket az ügyész• ,-olt a falu birája. Í:let.e utol5Ó 
dpek. éveiben a hivataloe t:ia:r:tet let.et.-
(Keleti Ujeág, ~it!~::~~t:\::: 
KolozavAr.) fordulóknak. E,m a Jeptolaó 
napjáfr !DelíŐriste aellem.i frie-
GYILKOL A BOSSZU. ~Ji.~,fa n:!!:1 ;~~t 
akasztott ta~•Jinl él lcu-
Gyilkoaaág történt Három- lacúval r,rodee .tajira indult 
azékmqye Orulo1- nevU kii sz616jébe. mert u 6reg bölca 
köi&égben. Gex.a István, µ.siló aurint a borocata tartotta ben-
lstván é8 Lajos J...j01 odavaló De az er6L Ezen u uton érte u. 
lak&ok, leabeáltn orozva 1► örea emberl: hirtelen halála. 
UUittek Mirkus Jánoa odav.16 Hft na, kik tkül a lesflatalabb 
Jq-ényt, amikor- az a me:r:6r6I 64 évflll, 28 unoka. l.7 dédunoka 
ment hu.a felé. A kegyetlen t.et,. lfeért.e lrlola6 utjin a.falu 'böl-
tet amiatU boM:auból követU:k. eak. 
el, hogy Mirll:ua • mult évben (Cecmbmaffa,roruif. 
;ri:=:m.:;i =~lka1;!: Kiakunt61e«Yhúa,) 
mai ped!Ji Gere latrint verte el volt. üi tobb Jepnyt 
UIY, hl)ff l!ffik lc:&rj,t el ia Uir- mesvert. A tett.Mbt a rend-
te. A -a,ilkolt lfllrnl lcU- 6nés letart6ltaUa. 
löaben ■ kMebd4 • .._... ~ ~l)') 
KÉSZPÉNZDOLLÁRT KÜLDHET 
MAGYARORSZÁGBA 
és u elnabdt ri11ekre pollán Ú sür-
göayile, ia. 
HAZAI JOGOGYEICET l«••••• .. bban 
inté:rüak eböran(lll baui Ül}"tédek 
atjáL 
HAJOJEGYEK a 1,,iobb •nnalakrL 
AFFIDA VITOK ru,nto, kú-,,tú,. 
BElt.TEKRE 3 1z•ulék kamatot fize--
tiak. 
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